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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
warga masyarakat melakukan tindak pidana pencurian, pertimbangan polisi hutan 
dalam menerapkan sanksi pidana terhadap warga masyarakat sebagai pelaku tindak 
pidana pencurian, dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan 
sanksi pidana terhadap warga masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pencurian. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Perum Perhutani KPH 
Kebonharjo. Data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder baik 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. 
Data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dan hasil 
wawancara dengan Polisi hutan di lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis. Data 
sekunder digunakan sebagai pendukung dari data primer. Teknik pengumpulan data 
adalah studi kepustakaan dan wawancara, setelah semua data terkumpul kemudian 
dilakukan analisis data. Adapun proses analisis yang penulis gunakan adalah dengan 
menggunakan tiga cara yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan 
kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. 
Hasil dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa faktor penyebab 
warga masyarakat melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor ekonomi, faktor 
pendidikan, dan faktor sulitnya lapangan pekerjaan. Selain itu, pertimbangan yang 
diambil hakim pada putusan tersebut bersifat objektif memperhatikan undang-
undang dan hati nurani berupa keyakinan yang kuat bahwa para terdakwa benar-
benar bersalah. Memperhatikan pula pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alasan 
terdakwa sampai melakukan perbuatan pencurian kayu hutan, barang bukti dan 
keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, dan harus juga 
mempertimbangkan laporan polisi hutan. Hakim seharusnya memperhatikan dalam 
menerapkan sanksi pidana pada terdakwa yang sebagian besar adalah masyarakat 
desa hutan yaitu bukan semata untuk pembalasan namun sebagai pembelajaran dan 
membuat efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta 
bersifat mendidik yang menunjukkan pada masyarakat terutama masyarakat desa 
hutan agar tidak melakukan tindakan tersebut. 
 














This study aims to determine the factors that cause citizens commit the crime 
of thef, rangers consideration in applying criminal sanctions against members of the 
community as a criminal theft, and the constraints faced by judges in applying 
criminal sanctions against citizens as perpetrators criminal theft. The research was 
conducted by taking location in Perum Perhutani KPH Kebonharjo. The data in this 
study include primary data and secondary data in the form of primary legal materials, 
legal materials and secondary legal materials tertiary. The primary data of the 
amount of information or facts that are directly and interviews with police in the 
forest study sites were selected by the author. Secondary data is used as the primary 
supporter of the data. Techniques of data collection is library research and 
interviews, after all data is collected and then analyzed the data. The analysis process 
that I use is to use three ways, namely data collection, data reduction, and 
conclusion. Engineering analysis is qualitative. 
The results in this study the authors concluded that the factors causing citizens 
commit the crime of theft is economic factors, educational factors, and factors 
difficult jobs. In addition, consideration of the decision taken at the judges are 
objective into consideration the laws and conscience in the form of a strong belief 
that the defendant is really guilty. Noting also the Prosecutor's indictment, the reason 
the defendant to commit acts timber theft, the evidence and testimony presented at 
the trial, and should also consider the forest police report. Judges should pay 
attention to in applying criminal sanctions on the defendant which are mostly forest 
village community that is not only for revenge but as a learning and create a deterrent 
effect for the defendant not to repeat his actions, and is educating the public, 
especially shows on forest villagers to refrain such action. 
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